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El presente trabajo tuvo como objetivo general la propuesta de mejora en el área logística 
sobre los costos operativos en la empresa Negocios e Inversiones HGS E.I.R.L. 
 
En primer lugar, se realizó el diagnóstico de la situación actual a cada área de la empresa. 
De acuerdo a eso se seleccionó el área logística, debido a que ésta presentaba mayores 
deficiencias, como la falta de planificación y control de materiales, ocasionando altos 
costos operativos. 
 
Una vez identificado los problemas, se procedió a redactar el diagnóstico de la empresa en 
donde se evidencia cada problema encontrado en el área de estudio. Asimismo, se 
desarrolló el Diagrama de Pareto para priorizar las causas raíz y así determinar el impacto 
económico. Posterior a ello, en el presente trabajo aplicativo se seleccionó y detalló las 
herramientas de mejora para solucionar la problemática priorizada. Para ello se utilizó 
MRP I, Kardex y Evaluación de Proveedores. 
 
Finalmente, después de haber realizado el diagnóstico y de haber solucionado la 
problemática con las 3 herramientas de mejoras anteriormente mencionadas, se presentó un 
análisis de resultados para corroborar la factibilidad del trabajo realizado. De este modo la 
evaluación financiera arrojó un VAN de S/9.526,80 TIR de 60,28% y B/C de 1.10, lo que 
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